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厦门 大 学 面向 海外 推 出 汉语言 文学

网 络 教育 培 养 方 案

为 了 更好 适应 汉语 国 际 推 广 的 新形势 , 满 足 海 外 对汉语 教 学 的 迫 切 需 求 ,  门 大 学 首

次 面 向 海 外 推 出 汉 语言 文 学 ( 师 范 类 ) 本 科 海 外 网 络 生 培 养 方 案 。 近 日 , 这 一方 案 得 到 厘

门 大 学 相 关 部 门 的 批复 。
这一方案 是在 整 合 厘门 大学原有的 海 外 函 授生培 养方 案 的 基础 上,对相关课程进行

调 整 后 推出 的 。 该 培 养 方 案 主 要面 向 海外 汉语教师 开展网 络 学 历教 育 ,立足海 外 汉语教

师 的 实 际 需要, 根 据 对外 汉语教 学 的 学科 要 求 以 及海 外 汉语教师 的 特 点 和 他们 的 汉语程









学 分 ) , 总 学 分
1 4 7
( 不 含学 位 论 文 ) 。 课程共分 语 言 、 教 育 、 文 化 、 文 学等 四 大 类, 不但

有贴近对外汉语教 学实 际需 求的 《对外 汉语教 学 概 论》 、 《 汉 语课堂教 学法》 等 必修 课程,

还包 括 《 对 外 汉语 教 学 教 案 设计》 、 《汉语考 试理论与 试卷设计 》 等 对外 汉语 教师 在 教 学 中

迫 切 寻 求 实 际 指 导 的 应 用 型选修 课 。

厘 大 海外 教 育 学 院 于2 0 0 6 年 8 月 推 出 的 海 外 远程教 育 网 h ttp : / / ww. xmuo e c . c om/
是目 前 国 内 为 数 不 少 将 在 线 视频 与 汉语 国 际 推 广 结 合 的 范 例 , 本 培 养 方 案 推出 的 4 0 门 课







源 库 , 将 大 大 改 变 原 有 的 函 授 教学 模 式 , 实 现纸 质 教 学 向 网 络 教 育 的 飞

跃。 目 前 本 方 案 巳 经应 用 付 诸于实 施 并 开始 接 受 报 名 及垂 询 。 教学 采 用学 分制 , 海外 学

员 可
以 选择 根 据 个 人情 况选择报 读 本 科课程 , 也可 以 自 由 选择 课 程 进修 学 习 以 提 高 对外

汉语 教 学水 平 。

厦门 大学开展海外 函 授 教学已 有 5 0 多 年 的 历史 , 厦门 大学海 外教
育




海 外 开展教 学 的 机构 之一。 五十 年 的 历程 , 厦
门




泽 及 四 海 、 誉 载







授 学 员 , 在 东 南 亚一带 有 着 广 泛而深远的 彩 响 。 海 外 教 育

学 院 在 汉语教 师 培 训 上有 着 丰 富 的 教 学 经验 , 承担 国 家 汉办 等 部 门 委 托 的 汉语教 师 培 训

达1 7 0 0 多 人
,
足迹 遍布 美 国 、
英





国 等 十 多 个 国
家
和 地 区 。

( 张 峰度 门 大 学 海 外 教育 学 院)
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